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Abstract 
The purpose of this study is to uncover the greatness of the Qur'an by knowing 
whether or not the influence of memorization of the Koran in improving the 
ability to memorize Arabic vocabulary. The researcher uses a quantitative 
approach, and the methodology is the experimental causality approach. The 
researcher chose the students of Madrasah Aliyah Madrasatul Qur'an 
Tebuireng Jombang as the data source because this school is recognized for their 
students' achievements in memorizing the Qur'an. Data collection methods 
used were honest and reliable questionnaire. The results of this study are as 
follows: 1) Analysis of data obtained from the results of the study showed that 
the level of memorization of the Qur'an is in the middle level. 2) Analysis of the 
data obtained from the results of the study shows that the ability to memorize 
vocabulary is in the middle level. 3) Tahfizh Al-Quran influences the ability to 
memorize Arabic vocabulary, as evidenced by the distribution of 21% and the 
rest is influenced by other variables. 
Keywords: Tahfizh al-quran, Vocabulary, Arabic 
 
Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyingkap kehebatan al-
Quran dengan mengetahui ada atau tidaknya pengaruh hafalan al-
Quran dalam meningkatkan kemampuan menghafal kosa kata Bahasa 
Arab. Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif, dan metodologinya 
adalah pendekatan kausalitas eksperimen. Peneliti memilih siswa 
sekolah Madrasah Aliyah Madrasatul Qur‟an Tebuireng Jombang 
sebagai sumber data karena sekolah ini telah terkenal dengan prestasi 
siswa mereka dalam menghafal Alquran. Metode pengumpulan data 
yang digunakan adalah tes angket kejujuran dan reliabilitas. Hasil 
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 irad tapadid gnay atad sisilanA )1 :tukireb iagabes halada ini naitilenep
 malad naruqlA nalafah takgnit awhab nakkujnunem naitilenep lisah
 naitilenep lisah irad helorepid gnay atad sisilanA )2 .hagnenem level
 malad halada atakasok lafahgnem naupmamek awhab nakkujnunem
 padahret naruQ-lA hzifhat  huragnep tapadreT )3 .hagnenem level
 nagned itkubret ,barA asahab atak asok lafahgnem naupmamek
 .nial lebairav helo ihuragnepid aynasis nad %12 isubirtsid
 barA asahaB ,atak asoK ,naruq-la hzifhaT :icnuk ataK
 
 مقدمة .أ 
هي الله اللسان نلى الىبي محمد ضلى الله نلُه و طلم  با للغت الهسبُت و  أهص  ٌ
و جيىن نملُت خفل اللسآن الىٍس م مً  1.و أبُجها وأوطهها جأدًت للمهاوي أفصح اللغاث
وان وشاؽ خفل  بداًت هصوله ختى الان في حمُو أهداء الهالم أًىما ٌظىً االإظلمىن. و
اللسآن ًمىهه مً نملُت التزٍو س والخهدًل والخغُير هما خدر لغيرها مً الىخب في 
اللسآن ًمىً للىاض ان ًخهلمىا الىثير مً االإفسداث التي  و  بىاطؿت خفل االإاض ي.
ان االإفسداث هي مً اهم نىاضس حهلُم اللغت  ًمىهها نً الاشخلاق في االإهاوي.  و لا شً
الهسبُت. و ًجب نلى الؿلاب الرًً ًخهلمىن اللغت أن ًيىن لديهم مفسداث وافُت لبىاء 
 إلى هره الحلُلت ، جفترع
ً
الباخثت أن هىان ازجباؽ بين خفل  لغت حُدة.  اطدىادا
 كدزة خفل االإفسداث.  اللسآن
و هى مً أشهس االإفظٍس ً أن الله كد أهٌص أشسف الىخب, بأشسف   كاٌ ابً هثير
اللغاث, نلى أشسف السطل, بظفازة أشسف االإلائىت, و وان ذلً في أشسف بلام الأزع, 
. اللسآن هى هلام الله، و لا وابخدئ إهصاله في أشسف شهىز الظىت, فىمل مً ول الىحىه
شً  ان خفكه هى وشاؽ نكُم كُمخه خُث ًخىافم نلماء أن خىم جدفُل. َو شسح 
أن كلىب الرًً ًدفكىن اللسآن هبُلت حدا. كاٌ الله حهالى في هخابه الىٍس م: "بل هى  الله
: اًاث بِىاث في ضدوز الري اوجىا الهلم وما ًجحد باًاجىا الا الكاالإىن" (الهىىبىث 
جىضح هره الآًت ؾابو مً الىاض الرًً ًدفكىن اللسآن هم أولئً الرًً  ).94
                                                             
 ١1ص  .)7891(بيروث: داز فىس االإهاضس,  الخفظير االإىير في الهلُدة والشَس هت واالإىهجوخبت الصهُلي, 1 
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أوجىا الهلم. في هره الآًت ًلٌى الله لىا أًػا أهه كد اخخاز فٍس م مً نبُده وحهل 
ضدوزهم هما وناء لحفل هلامه. هرا هى فػائل خلُلُت حداو هىان فىائد هثيرة 
هدًت مً الله في شيل خاد الراهسة  لحفاف اللسان. خافل اللسآن طىف جدطل نلى
 والهلل السائهت.
جىخب اللسان باللغت الهسبُت و اللغت هي هكام مً السمىش االإىؿىكت االإىدظبت 
حظخخدمه حمانت مهُىت مً الىاض بهدف الاجطاٌ وجدلُم الخهاون بُجهم. اما اللغت 
كت نلى اللغاث الهسبُت هي مً اشسف اللغت في الهالم. لها خطائظ التي ججهلها مخفى 
الاخسي في الهالم.إن اللغت الهسبُت جملً أوطو مدزج ضىحي نسفخه اللغاث،.  و هىان 
هثير مً الهىاضس االإهمت في حهلُم اللغت الهسبُت, مجها حهلُم االإفسداث. إن خبراء حهلُم 
اللغاث الثاهُت ًخفلهىن نلى أن حهلُم االإفسداث مؿلب أطاس ي مً مؿالب حهلم اللغت 
 ت وشسؽ مً شسوؽ إحابتها. الثاهُ
. جلدم هرا خفل اللسآن و جدَزع االإفسداثهىان بهؼ الدزاطاث جبدث في 
ججسي  في نملُت خفل االإفسداث.   noitaziromeM-yrcimiM ؾٍس لت البدث اطخخدام
 زم االإفسداث بلساءة االإهلم كُام هي هره الؿٍس لت نلى بهؼ خؿىاث, و مً أهمها
بين االإدزض و    )ecaf ot ecaf(في هره الؿٍس لت وحىد االإىاحهت .الؿلاب كبل مً اجبانها
-yrcimiMمً هرا البدث ق, أزي أن هىان حشابه بين ؾٍس لت  . 2الؿالب مهم حدا
و ؾٍس لت خفل اللسان.  هما نسفىا أن في نملُت خفل اللسان, و حىد  noitaziromeM
 البدث (التي جدٌ الى هخائج بهد االإلاخكت االإىاحهت بين االإدزض و الؿالب مهم أًػا. و
ا أهثر الؿلاب ًيىن  ، الؿٍس لت هره خلاٌ مً أن نلى
ً
 حهلم في فانلُت وأهثر وشاؾ
جدَزع الهسبُت)  أنخلد ان هىان نلاكت أًػا بين نملُت خفل اللسان و   االإفسداث
 .االإفسداث
د بما بدثه مً هخائج هرا البدث
ً
وحىد الهلاكت بين خفل  ,هرا الانخلاد ُمؤه
اللسان و اهجاش حهلم ؾلاب مههد جدفُل اللسان داز اللسان وازاهحج اهُاز في مادة 
                                                             
 meM-miM( noitaziromeM-yrcimiM edoteM“ ,ayajiW milauM nad iniA hafirayS 2
 ”,hasardaM iD kidiD atreseP tadorfuM naasaugneP naktakgnineM malaD )dohteM
 .43 .lah ,16.1i6v.apalap/88063.01/gro.iod//:sptth ,011–09 :)8102 ieM 62( 1 .on ,6 APALAP
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ًيىن هرا البدث  مثلا حُدا في وحىد الهلاكت بين خفل اللسان و   3 اللغت الهسبُت.
اللغت الهسبُت.  و لىً نىد زأَي, هرا لم ًىف, لاهني لا أٍز د ان أطخىشف الهلاكت بين 
 فل اللسان واللغت الهسبُت نامت,  بل أٍز د ان أخطظ البدث الى االإفسداث فدظب. خ
و هىان بدث اخس هخبه مً هخائج هرا البدث وحىد ازس جدفُل اللسان حصء 
و هىان حهلُلان مني نلى هرا البدث:  4 و مهازة اللساءة.  االإفسداث نلى  إجلان ٢٩
وحىد الهلاكت مً هاخُت مهازة اللساءة لِع ان اهثر الاهخمام في هرا البدث هى  الأٌو :
اخخاز الباخث مدزطت الازشاد الثاهٍى ت الخاضت دًمان  الثاوي:مً هاخُت االإفسداث. 
ههُىت البدث.. نىد زأَي انها لِظذ مىاطبت لان هره االإدزطت لِظذ مدزطت خاضت 
  ج الى مدزطت خاضت لخدفُل اللسان.لخدفُل اللسان, مو اهىا هدخا
االإدازض الاطلامُت االإشهىزة  يجبىئيرهج حىباهج مً اخد مدزطت اللسانجيىن 
بمصاًا جلامُره في جدفُل اللسان. جلىم هره االإدزطت جدذ غىء االإههد "مدزطت 
اللسان" الاطلامي . ًلام هرا االإههد لازشاد الؿلاب لان ًيىن خاملي اللسان لفكا و 
االإههد هي حهلم اللسآن و جدفُكه.  مهنى و نملا. إن وشاؽ الؿلاب الُىمُت في  هرا
فلرلً ًجب نلى حمُو ؾلاب االإدزطت الثاهٍى ت "مدزطت اللسان" جبىئيرهج ان ٌظىىىا 
في هرا االإههد, ليي ٌظخؿُهىا ان ًخهلمىا نلىم اللسان و خفكه حُدا. و كد اهدشس 
للسان. مخخسجي هره االإدزطت الى ول هاخُت مً بلدها اهدووظُا و البلاد الاخس لخهلُم ا
فلـ, هم مشهىزون هدفاف اللسان الرًً ًمليىن الىفاءاث لِظذ في خفل اللسان 
 بل في اللغت الهسبُت اًػا. 
مً هرا البُان وهسف ان اللسان اهٌص با اللغت الهسبُت و هىان فى ئد هثيرة في 
خفكه و ان االإفسداث هى مً اهم نىاضس حهلُم اللغت الهسبُت. و وهسف اًػا ان 
الإدزطت الثاهٍى ت "مدزطت اللسان" جبىئيرهج مشهىزون بىفائاتهم في خفل مخخسجي ا
                                                             
 asahaB rajaleB isatserP nagned na‟ruQ-lA zdifhaT isaleroK“ ,otnayraniS suK 3
 riggnaS na‟ruQ luraaD na‟ruQ-lA lafahgneP nertnaseP kodnoP PMS id irtnaS barA
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 .36 .lah
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 asahaB acabmeM nalipmareteK nad tadorfuM naasaugneP padahreT 92 zuJ naruQ-lA
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 أزس "اللسان و اللغت الهسبُت. فلرلً, جٍس د الباخثت ان جىخب بدثا جدذ االإىغىم : 
 "الثاهٍى ت اللسآن مدزطت ؾلاب االإفسداث خفل و اللسآن خفل بين الهلاكت
 طريقة حفظ القرآن و ثدريس المفردات 
"ازس جدفُل اللسان في جىمُت كدزة خفل اللسان في االإدزطت كبل ان هبدث 
ًيبغي لىا ان هبدث ؾٍس لت خفل اللسان و  الثاهٍى ت مدزطت اللسآن جبىئيرهج حىمباهج
ؾٍس لت جدَزع االإفسداث ليي هفهم و وظخيبـ الهلاكت بُجهما. الحفل لغت هى نىع 
جدفُل اللسآن. و هىان  اليظُان، ٌهني جرهس دائما ووس ي كلُلا. وفي هره الحالت هي
هثير مً الأطالُب التي ًمىً اطخخدامها لحفل اللسآن، طُيىن ليل شخظ أن 
 ًخخاز الؿٍس لت التي جىاطب ول خالت. 
.خفل الطفدت  هىان بهؼ الؿسق الفهالت لحفل اللسان و هي هما ًلي: (أ)
خدة واخدا فىاخدا (باطخخدام االإصحف االإدًىت أو مىازا كىدوض). اكسأ ضفدت وا
مً االإصحف التي طخدفل ختى زلار أو خمع مساث بهد أن وان كد بدأ خفل. 
خفكذ بهد ضفدت واخدة، جدسن نلى الطفدت الخالُت في هفع الؿٍس م. وججىب 
الاهخلاٌ إلى الطفدت الخالُت في خالت الحفل غير مظخلسة، بهدف جدمُل جدفُل 
اخدة مً االإصحف التي .خفل الآًت ليل آًت. اكسأ آًت و  الجدًد لا وىمت. (ب)
طخدفل ختى زلار أو خمع مساث بهد أن وان كد بدأ خفل. خفكذ بهد آًت 
واخدة، جدسن نلى الآًت الخالُت في هفع الؿٍس م، هلم حسا إلى أطفل الطفدت. ولىً 
كبل الاهخلاٌ إلى الآًت الخالُت نلُىا أن هىسز ما كمىا هدفل مً الآًت الظابلت. بهد 
).فهم مهنى  زم هسز ذلً هما هى مىضح في الؿٍس لت الأولى. (ثضفدت واخدة واملت، 
الآًاث كبل خفكها. هره الؿٍس لت حُدة لأهه مً االإهم بىفع اللدز أن هفهم الآًت 
نلى خفل. ٍو ىصح الأشخاص الرًً طُدفل اللسآن الىٍس م للساءة االإهاوي الآًاث 
لاكت بين آًت واخدة كبل أن ًدفل. لفهم مهنى الآًت طُيىن مً الأطهل لخددًد اله
مو آًاث أخسي، مما ًجهل مً الأطهل أن هخرهس. ولىً ًجب أن هخرهس أن جىساز 
الخىساز مً نملُت لا ًصاٌ ًخهين اللُام به، لأن هرا هى الأهثر أهمُت في نملُت 
الحفل. (ر)  هخابت آًاث مً اللسآن الىٍس م. بهؼ الىاض الرًً ًدفكىن اللسآن 
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اث إلى أن ًدفل. وغالبا ما ًخم بالفهل هره الؿٍس لت مً كبل هىان جؿابم هخابت الآً
الهلماء اللدماء، ول الهلم الرًً ًدفكىن هم ًىخبىن. الآًاث الىخابت االإخىسزة إلى 
 5.أن ًدفل طىف ججهل مً الأطهل نلى خفل
ًخفله الخبراء في نلم اللغت نلى أن حهلم االإفسداث مؿلب أطاس ي مً مؿالب 
ت وشسؽ مً شسوؽ إحابتها.  و هىان أشُاء مهمت في جدَزع حهلم اللغت الثاهُ
االإفسداث. لا ًلىم جدَزع االإفسداث بىفظه ولىىه مخهللت نلى جدَزع االإؿالهت و 
الاطخمام  و الاوشاء  و المحادزت.  و ًيبغي للمدزطين االإبخدئين أن ٌهلمىا االإهنى الري 
. و للمسخلت الهالُت ًمىً لىا ًىاطب بالظُاق ليى لاًىىظس إهخمام الؿلاب وذاهستهم
جؿٍى س االإهنى ليي ًٍص د فهم الؿلاب نً مهنى جلً اليلمت. كد ًيىن هثير مً االإفسداث 
غير مفهىم بالخمام بدون مهسفت اطخهمالها في الجملت .ًيبغي لىا ان وهلم هره 
االإفسداث مو طُاكها ليي لا ًطهب الؿلاب في فهمه مثل اخسف الجس و افهاٌ 
ن حهلُم مهنى اليلمت بترحمخه الى لغت الام هى اطهل الؿٍس لت. و لىً له الشسوم. أ
هلطان, مجها:  ندم طسنت الؿلاب نىد اطخهماله في الجملت, وغهف  كدزة نلى 
خفكه و ندم االإىاطبت بين مهنى ولمت واخدة في اللغت الاحىبُت و لغت الام. فلرلً 
بت. ًيبغي لىا ان وهسف ان مفسداث جلترح الترحمت همىخهى الؿسق, الا لليلماث الطه
)1اللغت الهسبُت للؿلاب الاهدوشوظُين جمىً جلظُمها الى زلازت اكظام: (
االإفسداث الظهلت, لان مسادفها مىحىد في اللغت الاهدووظُت, مثل: زخمت و  
) االإفسداث غير ضهبت, و لى وان مسادفها غير مىحىدة في 2هسس ي و هخاب و نلماء. (
) االإفسداث الطهبت, اما لشيلها او 3ظُت, مثل: مدًىت و طىق و ذهب (اللغت الاهدوو
 لىؿلها, مثل: اطدبم و اطخىلى .
) اطخمام 1و هىان بهؼ الأطالُب في نملُت جدَزع االإفسداث, مجها: ( 
اليلمت, هرا هى االإسخلت الاولى. انـ فسضت للؿلاب لان ٌظخمو اليلمت  االإىؿىكت مً 
م بىفظها او في الجملت. ختى اذا ادزن الؿالب الهىطس لظان االإهلم, اما ان جلى 
الطىحي مً جلً اليلمت, طِظخؿُو الؿالب ان ٌظخمهىا صحُدا بخىساز مسجين او 
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زلازت مساث. ان مسخلت الاطخمانمهمت حدا لان الخؿأ في الظمو ًجهل الخؿأ و 
اء الفسضت الى ) هؿم اليلمت و االإسخلت الاجُت هى انؿ2الفظاد في الىؿم و الىخابت.  (
الؿلاب لىؿم اليلمت االإظمىنت. ان هؿم اليلمت الجدًدة ٌظاند الؿلاب لحفكها   
في شمان اؾٌى . ًيبغي للمهلم ان يهخم بالجد الى صحت جلفل ول اليلمت هؿله الؿلاب 
لان الخؿأ في الىؿم ًجهل الخؿأ في و الىخابت. ًيبغي لىا ان هدرز ولماث نسبُت التي 
ووظُت مثل: الازس و الخلىي الفؿس ليي لا ًددر الخداخل  ضازث ولماث اهد
) هُل مهنى اليلمت انـ مهنى اليلمت الى الؿلاب بدون الترحمت, الا 3( )ecnerefretnI(
اذا وان لا طبُل بدونها. هرا الاكتراح بظبب هثرة االإهلمين الرًً ٌظخهملىن لغت الام 
دائما ختى لا ًددر الاجطاٌ االإباشس باللغت االإدزوطت , و طُيس ى الؿلاب مهىاوي 
الاطخمام و هؿم اليلمت و هُل االإهنى، ًىخبه  وبهد ) كساءة اليلمت4اليلمت بالظسنت.(
الأطخاذ في الظبىزة. وبهد ذلً ًلسأ الخلامُر بطىث مسجفو في هرا الحاٌ ًدخاج 
إن هخابت اليلمت الجدًدة  ) هخابت اليلمت5الأطخاذ أن يهخم صحت الخلامُر في اللساءة. (
) 6ا هخب الأطخاذ. (طِظاند الؿلاب أن ًرهس بلىة . الؿلاب ًىخبىن في هخابهم مثل م
ضىانت الجملتالخؿت مً جدَزع االإفسداث هي اطخهماٌ اليلمت الجدًدة في الجملت 
 . الىمُلت بالظان أو بالىخابت. بلدزة االإفسداث فُطىو الؿلاب الجملت بظهىلت
في الحلُلت,  ما شاٌ ًىاحه االإدزطىن مشىلاث في جدَزع االإفسداث. كاٌ 
 للأؾفاٌ حهلُم االإفسداث الهسبُت الهجين في لخهلممفُدة في بدثها جدذ نىىان: "ا
بىطُلت بسهامج االإؿام"  أن هىان نىامل هثيرة التي جأزس نملُت خفل االإفسداث, مجها 
 الأكل الؤنلام وطائل) 3 ، االإىاطبت غير الأطالُب اطخخدام) 2 ، االإىاد فهم ندم) 1
فلرلً ًيبغي لىا ان هبدث ؾسكا  6 .جىىنا أكل والخهلم الخدَزع نملُاث أو حاذبُت
لحل هره االإشيلت, مجها اطخىشاف الهلاكت بين حهلُم االإفسداث و نملُاث اخسي, مجها 
 نملُت خفل اللسان.
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الباخثت هى االإدخل الىمي. واالإىهج الري اهخهجه  االإدخل الري اطخخدمذ
الهلاكُت  هى جطمُم جدلُل و  الىلابي الظببُتالباخث في هره الدزاطت هى االإىهج  
 (مشيلت في الأزىز نلى نلاكت بين الكاهسجين) ازجباؽ الظببُت نلى وحه الخددًد،
ٌهني الىشف نً جأزير االإخغيرة االإظخللت مو االإخغير الخابو، وهى حغير مً جدفُل 
مجخمو و نين هىنان مً االإطؿلحاث   اللسآن مو جىمُت كدزة خفل االإفسداث.
هرا البدث هى  7شؿت البدث، خاضت بدث الىمى.السئِظُت التي جيشأ دائما في أو
 البدث الىمي نلى شيل البُاهاث مً الاطدباهت و الىدُجت في كدزة خفل االإفسداث و
ًيىن المجخمو البدث ول الخلامُر في االإدزطت الثىاٍو ت مدزطت اللسآن جبىئيرهج 
 8 .، لأن خدود اللىة والىكذ ًدخاج أن ًأخر الهينجلامُر 593حىمباهج نداده 
ؾلاب. ، هما ًلي: ًخم حمو  95% مً المجخمو و هي 51ولرلً في هرا الهين هأخر 
البُاهاث التي جم حمهها في هرا البدث باطخخدام الاطدباهت االإلدمت الى الؿلاب. 
جىخب الاطدباهت نلى اطاض جؿٍى س  في هرا مخغير البدث إلى طخت نشس بىىد الاطئلت.  
الاطدباهت االإظخخدمت في هرا البدث هي الاطدباهت االإغللت . الاطدباهت االإغللت هي 
طدباهت التي جىخب الاحىبت فُه فُخخاز الؿلاب احىبتهم. ٍو خخاز نُىت مً الؿلاب الا 
لاخخُاز اخد بىىد الاطئلت االإلدمت بغسع ان وظخلخظ مً هره الاحىبت و ان ٌظهل 
 للؿلاب ان ًجُب خظب اخىالهم. 
ذهس هىم البُاهاث  -1و أما أدواث البدث جخيىن نلى زلار خؿىاث و هي: 
) atad lanidro(البُاهاث في جدفُل اللسآن و هي البُاهاث الترجُبي  التي جخيىن مً 
و البُاهاث في كدزة خفل االإفسداث. هي 9 .ٌهني البُاهاث التي قهسث فحها مظخٍى اث
البُاهاث الفاضلت ٌهني البُاهاث  التي لها فاضلاث ملازهت مو غيرها مً االإخغيراث. و 
الباخثت االإخغير الى مؤشساث هما ًلي:  لخؿٍى س الأدواث التي جم جددًدها فاوضحذ
ٌظخؿُو ان ًدفل اللسآن بالؿٍس لت  -1الأٌو : مؤشساث مخغير خفل اللسان: 
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ٌظخؿُو أن ًيُل الاهداف, و   -3ٌظخؿُو أن ٌظخلُم  نلى ما كد خفل  -2االإىاطب
ٌظخؿُو أن ًرهس  -2ٌظخؿُو أن ًخيلم بالؿلاكت -1الثاوي:  كدزة خفل االإفسداث: 
ٌظخؿُو أن ٌظخمو الطىث  -4ٌظخؿُو أن ٌظخمو اليلمت حُدا  -3  دتولمت صحُ
ٌظخؿُو  - 6طخؿُو أن ًلسأ اللساءة بمهسفت االإهني  -5بمخازج الحسوف الصحُدت 
ٌظخؿُو أن ًىخب  -8ٌظخؿُو أن ًطىو حملت مفُدة  -7أن ًترحم اللساءة حُدا 
لؿت الاهؿلاق لبىاء حملت بالظهىلت. مً االإؤشساث االإروىزة حظخخدمها الباخثت لى
بىىد الادواث التي ًمىً أن ًيىن طؤالا او بُاها. هرا البدث ٌظخخدام االإلُاض 
 الترجُبي ٌهني االإلُاض االإخدزج.
و اخخباز الصحت و زباث الأدواث. و هىان زلازت ؾبلاث في نملُت جدلُل 
ِش  جفخ -جفخِش صحت اطماء الؿلاب وهٍى اتهم   -الاطخهداد:   -1البُاهاث, هي 
انؿاء الىخائج للبىىد التي  -و الخبٍى ب :   -2صحت مدخٍى اث ادواث حمو البُاهاث 
حغُير اهىام البُاهاث ليي جيىن مىاطبت باطلىب جدلبل البُاهاث -جدخاج الى الىخائج 
جؿبُم البُاهاث خظب مدخل البدث: مهالجت البُاهاث التي جم  -3االإظخخدمت  و
ىحىدة, بمىاطبت الى مدخل البدث او الخطمُم باطخخدام السمىش او الىكام االإ
 االإظخخدم), ًمىً ان وظخخدم الخىَش و اليظبي بالسمص الاحي:
 
 
 
 
 البحث .ب 
  ثر ثحفيظ القرآن في ثنمية قدرة حفظ المفرداتآ
الإهسفت أزس جدفُل اللسآن في جىمُت كدزة خفل االإفسداث في االإدزطت الثاهٍى ت 
مدزطت اللسآن جبىئيرهج حىمباهج، جلدم الباخثت البُاهاث التي جخهلم بمخغير البدث 
، التي جىاٌ بالإطدباهت. و اما البُاهاث مً xٌهنى البُاهاث مً جدفُل اللسان واالإخغير 
، التي جىاٌ بخىَش و الؤطدباهت. مً هدُجت yاالإخغير  جىمُت كدزة خفل االإفسداث هي
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  12ؾلاب نىده مظخىي هبير مسجفو ٌهنى % 95الاطدباهت وظخؿُو ان  وظخيبـ أن 
، ٌهنى جىمُت كدزة خفل االإفسداث  Y. و الإخغير 51و مىخفؼ %  46مخىطـ %
) ًلىم في االإظخىي 7ؾلاب (% 4ؾلاب هىان  95مً  وظخؿُو ان  وظخيبـ أن
)  42( % 41)  ًلىم في االإظخىي االإخىطـ و هىان  96ؾلاب ( % 14فو,  و هىان  االإسج
ًلىم في االإظخىي االإىخفؼ. و الإهسفت جىَش و البُاهاث بين مخغيًر ً وظخؿُو أن هىكس 
 :هما ًلى  tolp-pبطىزة السطم و   sspsإخساج الىخائج 
 
 
 
 
 
 
 
 
مً اخساج الطىزة هِظؿىغسام مو االإىحى الؿبُعي مخغير جدفُل اللسآن 
ًدنم الىدُجت و كُمت الاهدساف كٍس بت مً .... شيل االإىدنى المحطٌى لاًمُل إلى 
الِظاز أو إلى الُمين. جمُل إلى الىطـ والجسض. فلرلً البُاهاث جدفُل اللسآن 
جدفُل  tolp-pالؿبُعي   sspsنىدها جمُل جىَش و بالؿبُعي. و هدُجت مً إخساج  
اللسآن جدٌ نلى أن جىَش و مً هلؿت البُاهاث جىدشس خٌى خؿىؽ اللؿٍس ت، و 
اهدشازهلؿت البُاهاث جلىم في هاخُت واخدة بدؿىؽ اللؿٍس ت. فلرالً البُاهاث كُل 
 ؾبُهُا.
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مً اخساج الطىزة هِظؿىغسام مو االإىحى الؿبُعي مخغير كدزة خفل 
االإفسداث ًدنم الىدُجت و كُمت الاهدساف كٍس بت مً.... شيل االإىدنى المحطٌى 
لاًمُل إلى الِظاز أو إلى الُمين جمُل إلى الىطـ والجسض. فلرلً البُاهاث جدفُل 
 tolp-pالؿبُعي   ssps  اللسآن نىدها جمُل جىَش و بالؿبُعي. و هدُجت مً إخساج
جدفُل اللسآن جدٌ نلى أن جىَش و مً هلؿت البُاهاث جىدشس خٌى خؿىؽ اللؿٍس ت، 
و اهدشازهلؿت البُاهاث جلىم في هاخُت واخدة بدؿىؽ اللؿٍس ت. فلرالً البُاهاث 
 كُل ؾبُهُا.
بهد نمل جىَش و البُاهاث، حظخمس الباخثت الى الخؿت الأجُت ٌهنى جدلُل 
: فى هرا  aH. ضىانت الفسوع و هي 1لً هدخاج الى  الخؿىاث الاجُت :الفسوع. فلر
البدث هىان أزس جدفُل اللسآن في جىمُت كدزة خفل االإفسداث في االإدزطت الثاهٍى ت 
: في هرا البدث لا ًىحد أزس جدفُل oH مدزطت اللسآن جبىئيرهج حىمباهج" و أما 
الثاهٍى ت مدزطت اللسآن جبىئيرهج اللسآن في جىمُت كدزة خفل االإفسداث في االإدزطت 
ملبٌى او مسدود هى هما  oHملبٌى ام مسدود و  aHحىمباهج.  ان االإهاًير الإهسفت هل 
ملبىٌ  oHمسدود,   oHفلرلً  lebat t / lebat r >   tih t / tih rملبٌى إذا  aH ًلى :
 مسدود. aHفلرلً  elbat t / elbat r  < tih t / tih rإذا 
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في اخخباز الأزس، حظخهمل الباخثت اخخباز الؤخطاء ٌهنى اخخباز الاهدداز 
 /كبل جدلُل و  حظخهمل زمىش اهدداز الخؿي، فىدخاج الى الخىغُذ أولا نً الهلاكت 
 جدلُل الهلاكت بين مخغيًر ً ٌهني هل هىان أزس بين مخغيًر ً.أما هدُجت مً 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مً ذلً وظخؿُو أن هلسأ كُمت مً مهامل الهلاكت بين جدفُل اللسآن و 
 ١،554= tih rإذن جدفُل اللسآن نىده كُمت  ١،554جىمُت كدزة خفل االإفسداث 
هرا االإخغيًر ً مخىطـ مهىه مسجفو مً جدفُل  ١،95 – ١،١4ٌهني بين  فأزس بين 
بيرة بين جدفُل اللسآن اللسآن فمسجفو جىمُت كدزة خفل االإفسداث. لُثبذ مظخىي ه
  )deliat-2(gisنلى حدٌو  eulav-pفي جىمُت كدزة خفل االإفسداث بؿٍس لت ًىكس 
مهىه هبيرة. وأما الإهسفت هم هبيرة أزس جدفُل اللسآن في جىمُت كدزة  ١،١١١ < ١،5١
لُؿلب أزس نلى ول مخغير االإظخلل  -1خفل االإفسداث وظخؿُو أن هىكس هم ًلى : 
 وظخؿُو أن هىكس في هرا الجدٌو "مهامل" -Tحصئُا باخخباز 
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مً جلً هدُجت، وظخؿُو أن وهسف أزس مخغير االإظخلل حصئُا نلى مخغير  
بسمىش  5% elbat-tو  3.259 tih-tالخابو هما ًلى : " مخغير جدفُل اللسآن نىده هدُجت 
 tih tأهبر مً  tih rفلرلً   ١١١2 = elbat-tفطاز  ) 85 = 1 – 95 =kd( 1-N = kd
  ١،١١١ < ١،5١  eulav-pمسدود. و نىده كُمت  oHملبٌى و   aHفطاز   مهىه هبير
مهىه هبير. فهرا البدث خلاضخه جدفُل اللسآن حصئُا ًأزس في جىمُت كدزة خفل 
اغساغه الإهسفت هم هبيرة أزس مخغير  )nanimreted(مهامل دجسمُىان  -2االإفسداث. 
كخل حُد إذا وحد  erauqsR" و yrammus ledom"وحد في الجدٌو  sspsالخابو. في 
 هدُجخه هما ًلى : 1-١بين    erauqsRلأن كُمت  ١،5نلى 
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  تجُده ًمspss    ناىُمسجد لماهم تمُك هدىن١،215  نآسللا لُفدج هىهم
% سزأ ىؿهٌ21  اره ًم . سخالآ ريغخم ببظب ىقابلاف ،ثادسفالإا لفخ ةزدك تُمىج يف
.ثادسفالإا لفخ ةزدك تُمىج يف ـطىخم سزأ ناو نآسللا لُفدج ٌدً ثدبلا 
 ج. مثاخلاة 
 الإا لفخ ةزدك تُمىج يف نآسللا لفخ سزأ ًن ثدبلا اره تجُده ًم ثادسف
: هخضلاخف ، جهريئ ىبج نآسللا تطزدم ت ٍىهاثلا تطزدالإا يف1-   ثاهاُبلا لُلدج نا
 يىخظم نا ىلن ٌدً نآسلل تطزدم ت ٍىهاثلا تطزدم يف ثدبلا تجُده ًم ٌاى ًُ  يرلا
.ـطىخم اهحف نآسللا لُفدج2-  يف ثدبلا تجُده ًم ٌاى ًُ  يرلا ثاهاُبلا لُلدج نا
آسللا تطزدم ت ٍىهاثلا تطزدم.ـطىخم اهحف ثادسفالإا لفخ ةزدك نا ىلن ٌدً ن3- 
سزالا اره  .ثادسفالإا لفخ ةزدك تُمىج يف نآسللا لُفدج سزأ ناىه (signifikan)  
% و َشىخب21   %  يقابلاو79 سخالآ ريغخم ًم سزأً 
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